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REDACŢIA 
I Deik Ferencz-ntcza nr. SO. 
^ ABOXAMEÎiTUb 
rentra Anetro-Ungaria: 
iim «a . . . 20 cor. 
IV, an . . . 10 . 
\ У4 an . . . 5 . 
11 lună . . . 2 , 
rl] de Dumineca pe an 
4 coroane. 
intra România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
du t r lp t e un se înapo iază . 
TRIBUNA POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deák FerencE-utcza nr. te. 
INSERŢ1TOILE: 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 banï; a troia oară S b. 
de flecare publioaţiune. 
Atât abonamentele, oât şi 
iuserţiunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Telefon pentrn oraş şi comitat 502. 
Scrisori nefrancale na «e primesc 
Convocarea sinodului 
eparchial extraordinar. 
Subversează necesitate să se convoace 
pjnod eparchial estraordinar ? 
Consistorul eparchial este el in drept 
á convoace sinod eparchial în timp de 
iiicanţă"a scaumilur -episcopesc ? 
După §-ul 9 8 din „Statutul Organic", 
te timpul văduviei scaunului episcopesc, 
Ensistorul eparchial conduce trebile epar-
Jhiel, şi stărueşte nu numai ca alegerea 
íe episcop să se iacă în restimp de trei 
Lni, dar'si ca scaunul episcopesc văduvit 
|jS se întregească în timp de trei luni. 
) Alegerea de episcop în diecesa Ara­
dului s'a făcut, dar' întregirea scaunului 
;piscopesc vacant încă nu s'a făcut, căci 
întregirea urmează numai prin întărirea 
ilegerii de cătră Maiestatea Sa, şi sfinţirea 
desului. 
întregirea scaunului episcopesc, după 
lisposiţiunea clară a „Statului Organic" 
rebue sa se îacă în timp de trei luni delà 
leduvia lui. Această disposiţiune a legii 
«metionate de Maiestatea Sa este ellucsul 
lanonulul 25 al sinodului ecumenic IV. 
lin Ca'cedon, care zice: 
„Fiindcă unii dintre Mitropolit!, după-
cuni am înţeles, negligă turmele lor în­
credinţate, şi amina hirotoniile episcopilor, 
Sfântul Sinod hotăreşte ca în decurs de 
hiel luni să se facă hirotoniile episcopilor; 
ear' de n'ar face aceasta, acela să se su­
pună pedepsei canonice". 
Biserica gr.-or. română, pe lângă sus­
ţinerea în întregitate a dreptului de su­
premă inspecţiune al Maiestăţii Sale, îşi 
regulează, administrează şi conduce afa­
cerile sale bisericeşti independent, după 
dreptul el canonic, garantat şi prin articolul 
de lege IX. din I 8 L > 8 . De aceea „Statutul 
Organic" la §. 9 8 impune consistorulul 
eparchial datonnţa de a conduce trebile 
eparchiel pe timpul vëduvieï scaunului 
episcopesc, in înţelesul iiislititţiuuilor biseri­
ceşti, ferindu-se de orl-ce inovaţiune ori 
schimbare. 
Aşadar, după instituţiunile bisericel 
ortodoxe gr.-or. şi după „Statutul Organic" 
scaunul episcopesc vacant al eparchiel Ara­
dului în timp de trei luni trebuia să se 
întregească. Pentru a nu eşi din terminul 
legal de treï luni la întregirea scaunului 
vacant mitropolitan, ..Statutul Organic" pre­
scrie în §. 157 p. 13 şi 14 ca actul alege­
re! de mitropolit să se trimită direct din 
congres la Maiestatea Sa spre întărire ear 
congresul să aştepte în permanenţă sosirea 
prea înalţe! resoluţiunî, astfel, ca, la cas 
de neîntârire, congresul să poată procède 
imediat la o nouă alegere. 
Mésurele acestea restrictive şi de ur­
genţă pentru întregirea scaunelor episco-
peştî vacante, în terminul perclusiv de trei 
luni, le reclamă necesităţile spirituale ale 
credincioşilor, cum sunt: sfinţirea preoţi­
lor, sfinţirea bisericilor, apoi deslegările 
(absolutiones şi dispensationes) archiereştl, 
etc. care aparţinend drepturilor reservate 
ordinal episcopale (jura ordin is reseiyata; 
nu le poate împlini decât singur legiuitul 
episcop diecesan. 
De aceea canoanele nu iartă episco­
pului din altă eparchie şi nici Mitropoli­
tului de a exercita în eparchia văduvită 
drepturi şi funcţiuni archiereştl, ci rîndu-
iesc ca toate se rămână pană la venirea 
noului episcop în acea stare, în care s'au 
aflat, când a reposât episcopul eparchial. 
„Ori-care presbiter, sau diacon, s'ar alo-
risi de episcopul seu, acesta nu este iertat 
a se primi, şi a se deslega de aforisire, nu 
numai de episcop de altă eparchie, ci nici 
de altul ce ar fi din aceaşl eparchie şi mi 
tropolie, ci să se primească şi să se des 
lege de aforisire numai de însuş episco 
pul acela, ce 1-a aforisit, afară numai de 
se va întâmpla a muri episcopul sau mi­
tropolitul sau patriarchul cel ce 1-a afori­
sit, mai nainte de a lua iertare presbiterul 
sau diaconul, căci atunci poate şi episcopul 
sau mitropolitul sau patriarchul cel ce s'a 
fient moştenii după moartea celui ce a a/o 
rişti, sd-i des lege de legătură, şi nu altul'-. 1 
(Vezi Pidalion. Tîlcuire la Can. 32 Apost.). 
Au trecut şese luni, de când diecesa j 
Aradului nu are episcop, nu are duhovnic, 
nu are cine să sfinţească preoţi, cine să 
sfinţească bisericile nou zidite, n'are cine 
să dee dispensaţiuni delà pedimentele ca-
 ; 
nonice la incheiarea căsătoriilor. 
Starea actuală a dieceseî seamănă cu 
a unei parochil fură preot, unde copil mor 
nebtttezaţî, şi morţii se îngroapă fara preot. 
Căci, repetăm : Mitropolitul n'are drept să 
sevîrşească funcţiuni archiereştl în eparchia 
văduvită, nu are drept să sfinţească preoţi, 
nici să dee binecuvêntare bisericilor ori 
dispensaţiuni la încheiarea căsătoriilor. Şi 
dacă 1. P. S. Sa Mitropolitul Ioan Meţianu 
a sevirşit funcţiuni archiereştl în vădu­
vită eparchie a Aradului, aceasta este o in­
gerinţă ilegală, şi lucrările ce a sererşit sunt 
anti-canomee. 
Ingerinţa Mitropolitului însă, şi eser-
citarea funcţiunilor archiereştl, în vedu-
vita eparchie a Aradului nu sunt ilegale 
numai, dar şi foarte primejdioase pentru 
autonomia eparchiel, fiind-că, în loc de 
a se ingrigi pentru întregirea scaunului 
episcopesc, I. P. S. Sa, in mod tacit, cu 
delà sine putere, se face administratorul 
eparchiel Aradului. 
Cmc dar, cu tragere de inima faţă de 
biserică şi autonomia el, nu va simţi ne­
cesitatea supremă pentru convocarea şi în­
trunirea Sinodului eparchial spre a lua 
măsurile trebuincioase pentru apărare in-
stituţiunilor bisericeşti şi restabilirea ordi-
nei legale în eparchia văduvită a Aradului? 
In cât priveşte dreptul consistorului 
de a convoca Sinod eparchial în timpul 
vacanţei scaunului episcopesc, acesta este 
asigurători §-ul 9 0 din „Statutul-Organic" şi 
confirmat prin practica ce s'a urmat con-
secuent delà introducerea sinodalităţil în 
biserică. 
Cel-ce sunt în contra Sinodului epar­
chial, sunt în contra luminel şi adevărului, 
ear sinodul lumină are ca să'facă, adevă­
rul să triumiey.c. 
Generalii buri la Herliu. Generalii 
buri Botha, De-\Vett şi Delarev au sosit 
la Berlin in ziua de i() c , seara la orele 
(3L
 2 . O telegramă anunţă că nu se poate 
descrie entusiasmul cu care berlinezn au 
primit pe cel trei generali. Drumul delà 
gară până la hotelul Prinz Albrecht, unde 
au descris oaspeţii, era o mare de capete. 
Când a sosit în gară trenul, manifestaţiunî 
urtunoase s'au făcut. Poliţia n'a mal 
putut să ţină spalirul, că toţi aclamau şi 
căutau s'aj'ungă în apropierea generalilor, 
cari au şi -fost astfel despărţiţi unul de 
altul şi duşi de valurile manifestanţilor. 
Botha sta zîmbind, cu pălăria în mână şi 
a aşteptat până au venit membri delà so­
cietatea de salvare să-'I facă loc şi să-'l 
ducă la trăsură. Un adevărat delir cuprin­
sese mulţimea. In gară generalii au fost 
salutaţi de deputatul Liickhofî. Pe tot par­
cursul drumului ovaţiunile se menţineau 
C U O Г Л І Н П Г Я crescândă încă. La locuinţa 
lor, generalii au tost salutaţi cte И І Х І А Ш І 
Troian. 
A răspuns Botha, mulţumind pentru 
grandioasa primire şi spunênd că scopul 
călătoriei lor nu este politic, ci să adune 
ajutoare familiilor bure în miserie nespusă. 
In stradă mulţimea a aclamat într'una, 
până ce n'au ieşit pe balcon Botha şi 
De-Wett, cari au vorbit poporului. Acesta 
din urmă a descris miseria din Transvaal. 
A spus càte-ѵа cuvinte şi Delarey. 
când e să résolve ceva să grăbească, 
pentru-că vezi Domne, ţeara, ori mai 
bine, naţia «singura alcătuitoare» e 
în mare primejdie, naţionalităţile o în­
conjoară ş-o string din toate părţile. 
Şi aşa, în comitatele locuite de 
naţio a a!'lăţi mai ales, administraţia e 
nu se poate mal rea şi banii publici — 
pleavă'!" 
Probe? Din trecut o grămadă. 
Nu e nevoie să mergem însă nici 
la pilda cu Krivâny, nici să reîmpros-
petăm isprăvile din Torontal, unde mai 
lunile trecute Kaffka a suspendat, 
amendat şi destituit peste o sută de 
slujbaşi. Nu, lucrurile vechi nu trebue 
amintite, căci fie-care si îşi are sensa-
ţia sa. Kaffka să trăiască numai, că pe 
cine suspenda, are berechet. 
Ascultaţi numai ce scrie >Buda­
pesti Hírlapi, (delà 1 7 Oct.): 
» Ancheta comisarului ministe­
rial în Maramureş a luat o întorsă-
î 
tură de aşa natură, în cât a\ï mâne 
va trebui să se schimbe toată admi­
nistraţia. După cum ni-se scrie adică, 
sunt suspendaţi: Papp Simon, íibirőu, 
Ferenczy, solgăbirău, Badzey, con­
silier orăşenesc şi subnotarul orăse-
nesc Preiniszberger. După cât ni-se 
scrie însă, vor urma şi alte suspen­
dări. Kaffka anchetează acum în 
cercul pretoriai Taraczkőz şi nici 
d'acoio nu bate vent plăcut*. 
T>a-'s însă decât puţine săptămâni 
de cârd se găseau ziare cari susţineau 
pe numiţii slujbaşi, infăţişându-i obştei 
maghiare ca pe pionerii ideii de stat, 
în acele locuri expuse » propagandei 
daco-nmiâne». Îndeosebi »Marmarosi 
Lapok* făcea sgomot şi predindea delà 
Unguri să ţină parte administraţiei co-
mitatense, căci în acele părţi nordice 
fără un Papp Simon, prieten cămăta-
tariloi ovrei, nu mai e pază, ci des­
chis drumul » puhoiului valach«, pe 
când în realitate Papp Simon făcea 
parale protejând puhoiul — Kazarilor! 
Dar să mergem mai departe, la 
Zilah unde tocmai nainte cu o lună 
se aranja o mare serbare patriotică, 
când cu desvălirea statuii lui Wesse­
lényi, când fiul acestuia, actual jispaiy 
rostise vorbirea sensaţionalăj^a. ^ ^ e s _ 
" i 1 Tapiauselor Unguri-
acolo din toate părţile, 
JAFUR! ADMINISTRATIVE. 
Spuneam, în numărul nostru de eri, 
că politica e causa mizeriei adminstraţiei 
patriei noastre. Funcţionarii, în loc să-şî 
vadă de treabă, fac politică. Adică 
vorba vine! Politica lor e doar atâta: 
să lipsească delà biurou cât mal mult, 
domnitoare să se mjn L 
voltase în m' ; ' 
^compatibilităţii: M. Sa şi ur­
maşă sei să fie numai rege ungar, expri-
i v ,ând credinţa si speranţa că Austria 
are id se destrame! 
Ascultaţi însă cum stau lucrurile 
publce în comitatul acestui fîşpan mare 
polit cian. Cităm tot din > Budapesti 
Hirhp* de erf: 
»La Zilah nu-'s toate în regula 
în care se credea. Greşala e că di-
rîctorul financiar d'acoio e bătrân, 
(bosit, nu birue munca, şi astfel 
şliindu-I slăbiciunile, s a u petrecut 
ijcrurî cari cu oare-care controla s'ar 
Ji putut încunjura. Abusurile, pe cari 
Ii-a descoperit cornisarul ministerial 
li-a săvîrşit un slujbaş delà finanţe 
in înţelegere cu notarii cercualï, spre 
paguba mare a vistieriei statului şi 
nimicirea totală a particularilor. S a 
întâmplat anume, că dacă s'a cerut 
licitare pentru datorii către stat, aveiy 
preţuite la 2—З000 coroane, păment 
arător şi păşune, cu case cu tot, 
notarii li-au cumpărat, la licitaţie, cu 
2 coroane. La direcţia financiară de 
regulă se întrelăsa înregistrarea su-
pra-ofertelor, de ce, d-niï delà di­
nastie ştiu mai bine, şi astfel averile 
româneau notarilor. Asta, se înţelege, 
se întâmplă numai când statul lici­
tează; vistieria statului, natural, nu 
primeşte nimic, ba plăteşte şi spesele 
ear ţeranul desmoştenit, poate pleca 
în America! Chiar acum de curend 
Salamon Sámuel, notar în Nagy-
Derzsid, a cumpărat cu 2 coroane 
o avere mai mare dar preţuită nu­
mai la goo coroane. Proprietarii 
erau minori. îndată ce comisarul 
ministerial a descoperit jaful, a făcut 
arătare vicişpanuluî, care a pornit 
apoi cercetare în contra notarilor 
ear pe unul l-a suspendat îndată». 
Să fie ore earăşî numai o simplă 
intemplare că earăşî e vorba de jaf 
descoperit în comitat locuit de — 
Români? Să nu fie oare un adevărat 
şi vechiu sistem acesta? Ştim acum, 
că în Maramureş tot cu prilejul lici-
taţiunilor au fost jefuiţi ţăranii de 
mult-puţinul ce 'i-au avut. Toată deo­
sebirea e că în Maramureş >macheriî< 
sunt — Kazariî, ear prin Sëlagiu, aşa 
se vede, s'au perfecţionat şi notarii. 
Nu de geaba-'î cheamă ' Salamon 
Sámi! 
Ki, dar' ce are a face?! Câte un 
notar ajunge suspendat, o sută scapă, 
despre alţi mulţi nu se ştie nimic, 
leafa slujbaşilor se plăteşte 'regulat, şi 
la urmelor, »ideia«, trebue mântuită, 
> ideii. îl trebuie soldaţi devotaţi. . . Cine 
e de vină dacă aceştia săvîrşesc lucruri, 
încât bieţii comisari ministeriali nu 
mai ştiu de cap, atâtea cercetări tre­
bue să facă. S'or isprăvi însă odată 
si anchetele, ori poate încep d'acapo, 
toate aceste nu pot opri pe fişpani de 
a nu face politică mare, ear' unde se 
face politică mare şi multă, e bătaia lui 
Dumnezeu : e jaf în banii publici, je­
fuiţi ajung bieţii ţărani ear" în visiî"- :~ 
statului golul creşte, ^fivr- C ă poate mi-
Şi .cân^aşa mare, îndrăzneala ce-
ЬТ răi n'ar creşte aşa de mult, cei 
chemaţi să controleze 'şi-ar face şi^cl 
datoria mai bine, dacă nu 'i-ar stăpâni 
pe toţi dorul de a-'şi câştiga merite 
patriotice mântuind ţeara de — >tră­
dătorii» de diferite categorii şi naţio­
nalităţi, si astfel avênd grije de câte 
toate,' numai de aceea — pentru-ce 
sunt plătiţi nu ! 
Eată spuma ce aruncă valurile 
furioase ale curentului şovinist. 
Guvernul care sincer vrea drep­
tatea, legea şi dreptul, în primul rend 
şovinismului trebue să-'i pună stavilă. 
Să dee tëriï maï presus de toate ad-
ministraţie onestă. Că altfel nu numai 
vor creşte nemulţumirile şi frământările 
naţionalităţilor, dar ia lumea în cap 
în 'primul rend naţia aleasă aluf Árpád, 
cea singură alcătuitoare, şi rămân iiş-
panil să predice Cazărilor tema incom­
patibilităţii dinastiei, ear' aceştia atunci 
nu-'î vor mai aplauda, ci le vor ride 
în tată. 
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N o u î sarcini . 
„Pester Loyd'* scrie, că lista civilă 
a M. Sale desigur va fi sporită cu 2 
milioane. E vorba numai de formă', s'a 
şi anunţat deja proiectul, chiar în prima 
şedinţă. Curênd va fi chemat şi parla­
mentul Ungariei să voteze cele 2 milioane, 
Semioficiosul nu se îndoieşte de loc, 
că Dieta din Budapesta va vota această 
sumă, dorită de M. Sa. 
Proiectul de buget va prevede apoi 
un spor de 3,680.000 coroane pentru 
posiţia: „afaceri comune". 
Tot în anul acesta se va cere o 
parte din suma destinată pentru nouile 
tunuri. Austria, conform cuotei, va da 
38 milioane ear Ungariei i-se vor cere 
lb,800.000 coroane. 
Ministrul de honvezi cere apoi pentru 
contingentul de honvezi un spor de 3000 
soldaţi, a căror întreţinere şi adjustare 
earăşt va costa o sumă mare de bani. 
Eată sarcinile noul, pe anul viitori 
Principele Ferdinand 
şi manevrele. 
Am publicat, In trei numeri trecute 
ale „Voinţei Naţionale', ordinul pentru ma­
nevrele din toamna anului acestuia, dat de 
A. 8. R. Principele Ferdinand al României 
In calitatea sa da general comandant al 
divisiel a Vl-a de infanterie. 
Calităţile deosebite de general coman 
dan!. despre cari A. 8. Regala a dat, cu 
această ocasiune, o aşa de strălucită do­
vadă, au foat şi sunt obiectul celei mal 
unanime recunoaşteri. 
Am relevat deja precisiunea cu desă 
vîrşire rară, putem zice neajunsă până 
acum, cu care ordinul a fost alcătuit de 
A. 8. Regală. Toate prescripţiunile şi in­
strucţiunile sunt redactate cu claritate, şi 
în acelaşi timp cu minuţiositate. Nimic n'a 
scăpat prevederel şi agerime! generalului 
comandant al divisiel ; totul, dimpotrivă, a 
fost prevSzut, cu cea mal pôtrunzëtoare în­
grijire şi cu dovezi de cele mal vaste şi 
mal temeinice cunoştinţe In materie, aşa că 
acest ordin va fi menit să română, după 
mărturisirea tuturor, ca un adevërat ordin 
tip pentru viitor. 
îmbrăţişând In adevër, pe de o parte, 
toate chestiunile privitoare la instrucţia şi 
acţiunea trupei; ear' pe de altă parte, toate 
dificultăţile serviciului de enbsistecţă şiad 
ministrativ, până in cele mal mici amő 
nunte, ordinul acesta rëspande, ín chip 
deosebit tuturor trebuinţelor unei armate 
fn acţiune. 
informaţiunl particulare ce am mal 
rut ut culege ne permit a da Încă şi alte 
í ffiënunte In privinţa activităţii desfăşurate 
в.е A. 8. Regală cu ocasia acestor ma­
ne тге. 
A. 8. Regală, prin întrebările ce a 
>us unora din oficerl, a arëtat cât de cu 
deamënuntul a studiat şi luptele ce In 
vechime s'au mat dat de Voevozil terii ro­
manişti pe terenul manevrelor de până 
acum din jurul TIrgoviştel. 
La rëspunsurile Intru câtva incomplecte 
ale ofîcerilor întrebaţi, A. 8. Regală a 
reflectat tntregindu-le ; astfel, ca eeemplu, 
A. 8. R gala le-a reamintit deapra faimoasa 
retregere a regelui Svediel Carol XII., care 
s'a făcut prin acele părţi. 
Cu aşezarea trupelor In faţa forţelor 
adversarului, représentât prin devisia a III-a, 
A. 8- Regală a dat o nouă dovadă de pre­
cisiunea şi jus teta cu care a judecat atitu-
dinele fiecăruia dintre comandanţii de uni­
tăţi, tntrebninţându-'I după calităţile ce fle­
care posedă. 
Principele României в'а distins Insă, 
In ultima zi de manevre, şi prin iuţeala cu 
care 'şi-a adus trupele In contra posiţie! 
ocupate de divisia III. şi mal ales, prin 
mişcarea tnvëluitoare, esecutată de aripa 
stângă, prin care a forţat acea divieie să 
părăsească posiţia foarte tare de front pe 
care o ocupa. 
Prin toate acestea şi In genere prin 
întreg modul tn care a condus luptele di­
visiel şi a veghiat asupra trupelor sale, cu 
cari a împărtăşit, delà început până la sfir-
şit, toate oboselile manevrelor, A. 8. R. 
Principele Ferdinand s'a revelat cu strălu­
cire ca un vrednic vlăstar al acelei familii 
a Hohenzollernilor, care a dat In cursul se­
colelor, din sinul ei, atâţia generali viteji 
şi iscusiţi ce fac podoaba istoriei uni­
versale. 
Maiestatea Ba Regele, El Însuşi unul 
din aceşti mari şi iluştri conducători de 
oşti, poate Bă fie mândru de Moştenitorul 
Tronului şi al virtuţilor Bale. 
(„Voinţa Naţionalâu). 
DIN ROMÂNIA. 
Manevrele. Sâmbătă, la orele 9 
dimineaţa, M. S. Regele şi A. S. Prin ci 
pele do Meiningen au plecat în trasară, în­
soţiţi de d-niî general Warthiadi şi adja 
tanţî, urmând şoseaua Dumbrava, Moara. 
La Sud-Vest de satul Dumbrava, pe 
platoul care domină valea, бѳ afla adunat 
Întregul stat-major regal. Primul ministru, 
directorul manevrelor, marele stat major şi 
misiunile străine salutară pe Suveran. M 
S. Regele cu multă afabilitate dete ziua 
bună la toţi; primi ştirile asupra mişcă 
rilor In curs de executare, apoï Încalecă şi 
se îndreptă spre satul Moara. 
După tema din această zï, corpul de 
Nord trebuia să ocupe o posiţie pe creasta 
ce se întinde de-aluugul malului sting al 
Dâmboviţieî, la 1.500 m. de rîu, în scop 
de a résista până la primirea ajutoarelor, 
carî se aşteptau delà armata de Noid, aflată 
la Ploeştî. Gorpul de Sud trebuia să ur­
meze mişcarea ofensivă diu ajun. 
La orele 10, când M. S. Regele sosi 
la satul Moara, o luptă foarte viuă de arti­
lerie se începuse intre bateriile corpului de 
Nord, aflate la punctul 278, Sud de Dum­
brava, şi câte-va baterii din corpul de Sud, 
«flata la punctul 276, pe şoseaua Moara, 
Olteni. Un regiment din brigada 8-a a cor­
pului de Sud, urmat de 2 baterii, trecuse 
Dâmboviţa şi ocupa Moara. Focul infante­
riei de pe creastă, regimentul 30 al cor­
pului de Nord, devenise asemenea viu, iar 
ofensiva în acea parte a câmpului de luptă 
nu mai putea progresa. 
In acest moment soseşte ştirea că forţe 
considerabile ale corpului de Sud au trecut 
Dâmboviţa la Giurarl şi înaintează prin f. 
Cioareï. 
M. S. Regele, urmând creasta de pe 
malul stâng al Dâmboviţel, unde corpul de 
Nord, mulţumită avantagiulul terenului, poate 
respinge uşor prin focuri orl-сѳ încercare 
ofensivă, ajunse la orele 11 la şoseaua 
Stătuleştl, Golanul. Aci Maestatea Sa fu 
întâmpinat de A. S. R. Principele Ro­
mâniei, comandantul corpului de Sud, care 
raportează că întreaga brigada a 7 a trecut 
Dâmboviţa, cu o parte din artileria diviziei 
şi a început a ataca şi a deborda stânga 
inamicului. 
Pe când atacul brigade! a 7-a se desfă­
şura la Sud de Golanul M. S. Regele tri­
mise ordinul divisiel de roşiori să şarjeze 
trupele de infanterie ale corpului de Nord, 
cari începuseră a debuşa prin pădure la 
Sud de Udreştl. Aceste trupe se retrag 
spre Colanul şi organisează repede apărarea 
acestui sat, cn trupe de brigada de călăraşi. 
La ora 1 trupele brigade! a 7-a sus­
ţinute de artilerie şi de divisia de roşiori 
reuşise a pătrunde în Colanul. Regimentul 
22, care ocupa satul, se retrage spre Tir-
govişte, susţinut de artilerie şi de brigada 
de călăraşi. 
In acest moment apare pe câmpul de 
luptă brigada a 9-a infanterie trimise [de 
armata de Nord, spre a veni în ajutorul 
corpului de Nord. Brigada a 9 a se desfă­
şură alăturea de regimentul 22 si înaintează 
la contra atac. 
M. S. Regele dă ordin divisiel de 
roşiori să şarjeze. 
Această şarjă executată în saloane 
de regiment şi la care luă pai te A. S. S. 
Principesa Românie!, în capul regimentului 
seu, fu ultima fasă a luptei. Pe toată linia, 
corniştii sunară încetarea manevrelor. 
După un dejun rece ce se luă pe 
câmp, M. S. S. se Întreţinu mult timp cu ge 
neraliî, şefii! de corp şi ofiţerii străini, pan 
la orele 3 când Se întoarse la euartir. ^ 
La orele 5, M. S. Regele eşi pe jo 
cu adjutantul de serviciu şi inspeetă arse 
naiul de deposit şcoala de cavalerie. 
Seara, la orele 7 şi jum. avu loc w 
pr&nz de 40 tacâmuri, Ia care au luat part 
afară de ofiţeri, mal multe notabilităţi »I 
jndeţuluî şi oraşului. 
3^  
D i n B o r o ş - I n e u . 
— Corapondenţu particulară. — 
In 11 1. c. a ţinut comitetul casine 
maghiare din Bjroşineu şedinţă. S'a per 
tractat eşirea din casina a d lor advoctj 
Oheorghe Fejér, şi Dr. Teodor Burdan ş 
a cand. de adv. Dr. Ioan Ѵёзсап. 
Domnii aceştia nu au motivat cu ni 
mic eşirea lor din casina maghiară, dar si 
ştia că au părăsit casina, pentru că nişte 
şoviniştl maghiari au aflat de Dine a araa 
gia In localităţile casinel festivitate pentru 
Kossuth, şi membrii neaoş! jidani şi-au luat 
libertatea de a persecuta şi a critica tn 
tr'un mod scandalos care nu se cuvine 
oamenilor culţi pe românii cari nu se in 
cântă de cultul lui Kossuth. 
In comisiunea casinel e membru i 
pretorul Titu Vuculescu care vëzônd că 
român! jariştl diplomaţi părăsesc de-odatl 
casina, şi sunt atât de curtuoşl de nici ш 
pomenesc de motivul ce I conduce la faptul 
acesta : a cerut cuvent şi le-a explicat In 
un mod care I? acoardă dluî pretor toatl 
onoarea: „că membrii casinel au făcut 
abus când e'au demis se critice şi ве per 
secuteze în localităţild casine! pe rceia — fii 
de oricare convingere politică, orlnaţiona 
litate — caii au altă părere politică, pen 
tru-că luând tn considerare principiile si 
fundamentul casinel, acolo nici a pertrach 
nu e permis vre o chestia politică precum s\ 
aibe loc, й arangia festivităţi cu tendinţ 
politică. 
Le-a explicat pretorul că astfel de 
purtare cade foarte departe de chemarea 
unei casine, şi că e lucru firesc că români! 
cari sunt azi membrii astorfel de casine 
unde nu să priveşte la gradai de colturi 
ci Ia convingerea politică a membrilor : suni 
constrînşi a se retrage, dar domnii aceia 
cari au început persecutarea se primească 
responsabilitatea asupra celor ce se vor pe> 
trece de aci nainte in vieaţa socială şi pO' 
litică a B.-Ineulul şi a cercului, pentru-ci 
după astfel de purtare românii — cari prin 
cercetarea din când ta când a casinel ai 
dat dovadă vie, că Intre regulele bune 
cuviinţe şi a curtuosiel nu se feresc de so 
cietăţi maghiare — se vor ocupa de aci na 
tnte cu politica In vre o direcţiune carea na 
le va face plăcere Ungurilor, şi se vor io 
Іові de toate ocasiunile ca Bă nu lese ro 
mânii conduşi de unele persoane, cărora 
numai banul românului le place şi de aci 
încolo să-'l considere de un obiect de bat­
jocură! 
Stăteau consternaţi neaoşii corifei ao< 
zind cuvintele severe ale pretorului Vucu-
Amicul meu din Torbole. 
pe drumul ce-Vt»din jos de satul Maderno, 
câmpiile Lombardiéi. A'ertí Lac la vale spre 
ros de lămâi şi de portocale, cerbidŞJ?i-
avea o coloare albastră întunecată şi aşa 
de limpede cum n'am vözut până atunci 
nici odată. Vêntul Ora, care bate regulat 
de-a lungul lacului In fiecare zi la anumit 
timp şi cu anumită putere, încă nu se siîr-
nise de dincolo de Insula Gardei ; lacul era 
liniştit cu totul, şi suprafaţa apel părea 
oglindă. 
Mő uitam In apele limpezi ale lacului, 
la peştii ce se vedeau jucôndu-se la mari 
adâncimi, treceam cu ochi! întinderea lacu­
lui dealatul până la turnurile oraşului 
Garda şi urmăream câte un vaporaş care 
cu pânzele Iul se vedea plutind tacet ca o 
rînrîumcă albă, pe anb malul veronez al 
lacului. 
Am stat multă vreme aşa. începuse 
acum fepa să se Încreţească; sosise vêntul 
delà 8ud, şi era timpul să sosească şi va­
por _1 care face cursa Intre Riva şi De-
senzano. 
Abia atunci am băgat de seama, că 
аѵедт un vecin de mult şi s'oprise lângă 
mine, fără sS-'mî zică bunăziua. Se uita şi 
el pe lac. Un om mal mult bötrán decât 
iînôr, frumos Ia chip şi la statura. 
Când am dat cu ochii de el, era să 
isbucnesc de rîs. Pofta rlsulul mö biruise, 
dar m'am stăpânit, şi am chihotit cu gura 
închisă. Avea omul o pălărie cu bordurile 
aşa de late, că arii putut Bă doarmă patru 
oameni sub umbra lor. Unde Dumtezeu ar 
fl găsit el aşa monstru de pălăriei 
Aşa mi s'a părut la început; mal la 
urmă, obicïnuindumë, vëzuï că pălăria Iul 
nu era aşa de uriaşe dat tot era prea din 
cale afară. El m'a vôzut că rid, a rta şi el, 
"Sténos şi vesel glumind In limba lui: 
" * H "
 e n b asta nu më arde soarele!' 
mult gânTul^rin^^^8,;.^; ^ . d ! 
Italiana nu găsisem prilê Tînâ^cura 
să-i rëspund şi să-1 întreb г о т а ?
е н
?
в
С а Ш
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să vëd cum ne vom înţelege. Асц«Гті a 
fulgerat prin minte, să încerc gluma cu ve­
cinul meu, că-'I vedeam vesel di» a « ,t 
pricepător de glumă. 
— Vöd, că nu te arde! am zis eu 
rfzônd mal cu inimă. 
El a mişcat puţin capul, cim face 
omul când observă un lucru nou. Â înţeles 
bine ce am zis, că toate vorbele mele sunt 
apjoape tot aşa şi italieneşte, dar a simţit 
că or! sunt străini care nu rostesc bine, or! 
sunt Italian dintr'alte părţi şi vorbesc un 
gra! deosebit. 
— De unde vine domnul? m'a în­
trebat el. 
— De departe. Din ţeara românească, 
începutul rëspunsulu! meu i-a sunat 
italieneşte, dar sflrşitu! i-a părut vorbit 
fără îndoială, In limbă păBărească. 
— Nu înţeleg? 
— Cum să înţelegi? dă pălăria jos 
că-ţ! astupă urechile. 
Acum, ori a înţeles din vorbele mele, 
or! din semnul pe care l'am făcut cu mâna, 
ori că singur a venit la gândul acesta, 
ştrengarul şi-a due améndouő manile la 
fundal pălăriei, a apucat-o tacticos de doue 
părţi şi şi-a dat o jos încet, ţinond-o apă-
eată pe piept. Şl făcea o mutră aşa de 
ştrengărească, zimbind dintr'ua colţ al gurii ! 
Vëzéndu-1 aşa, mi-a dat prin suflet 
bănueala că or! e un măscăriciu ori nu e 
tn toate minţile. Şi m'am uitat împrejur, să 
vë 1 cât de departe e satul. Ce, era lucru 
de ris, Bă më vëd aici, singur, Intrat in 
horă cu omul acesta? 
— Bi si, eegoiore, si, i-am zis eu pe 
curată italienească. Im! trecuse pofta să mal 
fiu al dracului cu el. 
ш urmă ni-am desluşit amendol, şi 
cine suntem şi de unde. El era pescar delà 
Torbole, sărăcăciosul, dar vestitul sat de 
pe lacul Gardei. Vëzuse el mulţi străini în 
vieaţa lui, şi le cunoştea obiceiurile. Dar 
îndată ce-am Înţeles, că el îmi făcuse ştren-
gftria cu luarea pălăriei aşa de tacticos 
numai în vederea unul pahar de vino tren-
tino, earăşl m'am făcut de către pădure 
şi-am început s ă i vorbesc româneşte din nou. 
Vaporul încă nu se ivise. Am plecat 
améndol врге sat. Pe drum am tot vorbit, 
bine înţeles, eu tot româneşte. Dar nu mal 
avea haz gluma după ce m'am trădat că 
pot să mo Înţeleg cu el şi italieneşte. 
La o cârciumă-cafenea, în piaţa ce se 
Întinde în dosul bisericeï de lângă port, i-am 
plătit Italianului meu truda ce şi-a dat-o 
că m'a însoţit până aici. Era un vin negtu 
de toată bunătatea — şi numai 30 de cen­
time litrul ! — să tot bel. 
Vaporul a început să se ivească, din­
colo de Gardone. Mal este vreme a zis Ita­
lianul. Vaporul a Intrat acum In sînnl lacu 
lui şi s'apropia de port. Mal eete vreme li 
un pahar a zis el earăşl. In urmă vaporul 
s'a oprit la punte. 
— Acum nu mal este vreme am zis 
eu. Trebuie să merg repede. Şi am apucat o 
în pas gimnastic. 
— O, eegniore, te petrec şi eu. Uc 
domn aşa de prietinos ca d-ta... Şi arcôn 
do! am Început Bă fugim. 
De odată el m'a prins de-o mână şi' 
m'a oprit. 
— O B'ajuifgem la vapor până no 
ploftott. Poate ea n'ajungem. Haid ne tn-
toarcem îndărăt la vin. 
— Ce vorbeşti, omule ? Alt vapor no 
e până mâne. Unde să dorm eu ta satul 
acesta? Şi trebue să fiu de sară în Riva, 
— Ne ducem cu luntrea. Este vreme 
Dacă ne apucă noaptea, e lună 
frumos noaptea pe lac. Că n 
luntre? O eegniore. Dar poate 
am venit pe jos de-a lungul 
Toibole până aici? 
Ciudat era omul acesta. Aşa de bine 
îmi petrecusem cu el jumătate de oară la 
vin, şi era di.itre acela cari te fură cu vorba 
şl cu portul, şi vinul era aşa de bun, şi mal 
era atâta vreme de ajuns la Riva, şi pe lac 
e aşa de frumos noaptea şi e ademenitor 
gândul să faci un drum mal lung cu luntrea... 
şi, şi neam întors améndoi la locurile 
noastre. 
Gândeam eu, că de vom pleea peste | 
un ceas tot vom ajunge la Riva pe înoptate, 
Dar pe înoptate, când au aprins o luminare 
ta cârciuma din Maderno, eu şi cu scum-
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lesen, căci la aceia nu AN fost preparaţi se 
cuteze cineva — ei mai ales pretorul Vucu-
lesca—a ridica cuvé ut îa CHESTIA aceasta. 
Precum Buntem informaţi va mal esi 
din casina aceasta şi protopopul Constantin 
Gurban şi tnvoţătorul loan Dîrlea. 
VA sâ zică : Românii sunt solidari ! 
Exposifia industrială 
din Sibiiu are următorul Program: 
1. Duminecă în 6/19 Octomvrie la 
11 ore a. m. : Deschiderea solemnă a 
exposiţiel prin o vorbire ocasională, rostită 
de presidentul D. Com şa. 
2. In aceeaşi zi la 7 ore seara: 
Concert în teatrul orăşenesc, cu concursul 
binevoitor al .Reuniunii romane de musica 
din' Sibiiu", „Corul elevilor seminarului 
AuUreiüu", „Icouoiunea aodulilor români 
din Sibiiu", „Reuniunea de cântări din 
Soliste" şi „Reuniunea meseriaşilor „Ân-
dreiana" din Sebeşul-eăsesc". -
3. După concert: Convenire socială 
In localităţile delà „Unicum", cu vorbiri 
ocasionale, cântări corale şi musica. 
4. Duminecă îu 13/26 Octomvrie la 
2 ore d. a. : Premierea şi închiderea 
solemnă a exposiţiei prin o vorbire rostita 
de presidentul Y. Tordăşanu. 
5. In aceeaşi zi la 7 ore seara: 
Representaţie teatrală In teatrul orăşenesc, 
dată de » Reuniunea sodalilor din Sibiiu". 
Se vor représenta piesele: 
a) Vlăduţul mamii, comedie îu 1 
act, cu cântece de loan Lupescu. 
b) Ruga delà Chisetëu, comedie po­
porală in 1 act, cu cântece şi joc, de losif 
Vulcan. 
6. După representaţiunea teatrala: 
Petrecere cu joc In sala cea mare delà 
.Unicum". 
Exposiţia cuprinde tot felul de obiecte 
din industria de casă ca: ţesături, cuse-
turî, costumări ţărăneşti, o colecţie de 
păpuşi costumate, representând în miniatură 
diverse porturi originale-ţărăneşti, un album 
cu modele de cusături şi ţesături. Câte-va 
probe de desemnurl, luate după originalele 
din acest album, precum şi după altele vor 
da o idee despre alt album de edat în tipar 
polichrom de comitetul Reuniunii române 
de agricultură din comitatul Sibiiu, album 
de o însemnătate osebită pentru conservarea 
modelelor originale de industria noastră de 
casă. Mal multe resboaie, la cari se ţese 
sub Întreaga durată a exosiţieî ş. a. Obiecte 
din industria profesională (meserii) ca: 
lucrări de iăeătărie, tapiserie, mâsărit, croi­
torie, păpucărie, cofetărie etc. etc. 
pul meu amic din Toibole eram tot la masă 
şi jueam mora, due due, tre... 
Era Intr'adevër o lună frumoasă pe 
cer, când am plecat. Şi era o minune lacul 
In reflexul lenei, liniştit, şi cu dungi de 
aur pe luciul albastru-verde. De-adroapta 
uriaşele coaste ale muntelui Baldo se scăl­
dau tn lumină şi tot malul de sub poalele 
lor se vedea limpede cu turnurile de castele 
ou pădurile de măslini şi vechile sate îm­
prăştiate până sus pe coaste. Eară celalalt 
mal era întunecat de păreţil de stânci cari 
pe partea aceasta cad pax'că de-a dreptul 
din cer tn mijlocul apel. Pe eub stânci pe 
eclo era noapte, o duDgă largă de lntune-
rec, pe care numai din vreme In vreme o 
lumină de odată câte un fulger puternic ce 
cuprindea sub orbitoarea lui lumină linişti­
tele ape delà un mal până la celalalt. Erau 
reflectoare electrice ale vaporaşelor de po­
liţie italienească, staţionale la Gargnano, 
cari noaptea cutrieră lacul spre Nord până 
la satul Limone unde e graniţa auätriaco-
italiană, şi luminează lacul ca Bă prindă 
luntrile care se strecoră p lângă maluri de 
contrabandă. In lumina aceasta luntrile se 
vöd ca nişte năluci In enorme depărtări 
aparente. Şi abia se naşte fulgerai şi lângă 
luntrea ta să şi iveşte vaporal-torpedo, rô-
sărit ca diu păment — sau mal bine ca 
din apă — şi funcţionarii te şi Întreabă de 
sănetate şi dacă n'ai În luntre lucrări ce 
nu pot trece mal departe nevămuite. 
G. Coşbuc. 
Domnişoarele române din Sibiiu, în 
numër de câte 6, dimpreună cu tot atâtea 
fetiţe ţărance, îmbrăcate în portul lor original, 
variând zilnic după ţinuturi, vor face ono­
rurile casei. 
întreprinderea noastră se basează pe 
bunăvoinţa şi spriginul atât moral, cât şi 
material al publicului mare românesc. Drept 
aceea ne luăm voie a apela şi pe această 
cale la binevoitorul sprigin al Prea Stimat, 
d-voastre, rugându-vă să binevoiţi a ne 
onora cu présenta atât la exposiţie, cftt şi 
la serbările indicate. 
Cu distinsă stimă: 
Sibiiu, în 1/14 Octomvrie 1902. 
Pentru comitetul dirigent al exposiţiei: 
D. Comşa, V. Tordăşanu, 
ргѳя. Reim, agricole. preş. Reim, meseriaşilor. 
T. Popovici, 
secretar general. 
NOUTĂŢI. 
ARAD, 1 8 Octomvrie n. 1902. 
M. Sa, după-cum scrie semioficiosul 
„Budapesti Tudositó" nu este adevêrat, că 
din causa ultimelor demonstraţiuni 'şi-ar fi 
schimbat planul de a mai veni la Budapesta, 
după cum scrisese „Grazer Tagepost". 
* 
Manevrele mari, după cum iüi „P. 
Lloyd", вѳ vor face In anul viitor în părţile 
aradane. 
„Arad és Vidéke" de azi consacră o 
coloană Intie>gï acuseior infame pe cari in 
dividul colabo.ator al flţaicel murdare din 
Timişoara le-a adus în contra nou alesului 
nostru episcop Vasilie Msngra. 
Ne mirăm tare de acest lucru. Eatâ 
de ce : azi ta Arad, în cercurile poliţiale şi 
judecătoreşti să ştie de casai celebru de 
Luni, când in chip straşnic s'a dovedit, că 
protejatul dlor A. Hamsea şi a francmaso­
nului Beleş Jâaos se provoacă ia mărturii 
mincinoase. Despre aceasta ne mai pome­
nită ticăloşie va mal fi de ol'.fel vorba. A 
doua: dl SehtöJer Béla, redactorul lui 
„Arad éi Vidéke", a fost şi el terfelit da 
un individ de pănura colaboratorului fiţuicel 
timişorene. Crede că trebue a li-se face 
acestor pecătoşl cinstea de a scrie despre 
acuzurile lor? Atunci de ce nu scrie tn 
.Arad és Vidéke" despre cele petrecute 
Intre redactorul lui „Fü ou Bagoly" şid-sa? 
« 
Liga contra duelului, s'a Înfiinţat, 
după-cum se ştie, la Oradia. Prinţul Al 
fonso de Este, infante spaniol, a scris nu­
mitei ligi o epistolă, în care landă foarte 
mult scopul nobil urmărit de ligă. 
*• 
Accident. Ziarele maghiare publică 
ştirea ce le-a sosit din Lugoj, despre un 
grav accident ce 'i s'a întâmplat dlul ca­
nonic Dr. loan Boroş. Speriindu sa caii 
delà trăsura cu care călătorea aproape de 
Buziaş, a căzut din trăsură gşa de rëu, că 
a rëmas leşinat şi grav contusionat. Dorim 
să treacă norocos peste tntômplarea aceasta 
nenorocită. 
Visita escadrei române. Be ttlegra-
fează din Petersburg următoarele : 
.Ziarul „Nowoe Wremia" всгіе că dl 
comandant Koslinski, inspectorul generai 
al marinei române, a sosit la Sevastopol pe 
încrucişetorul român „Elisabîta* pentru a, 
S O U B . . . fenyíts HA Avnadra rU8ă la 
Constanţa. ^ 
Contele Matuska din T. 8t.-Mik<ói, care 
a fost prins cu bilet fals pe calea ferată, 
după-ce a mărturisit totul la judecătorie — 
falsificase de ani de zile — a fugit din 
oraş nu se ştie unde. Nu ѳ adevêrat că el 
a'avea din ce trăi, din contră, era spriginit 
de toţi şi ajunsese în slujbe bune, ci ade-
vôrul e căi prea plăcea traiul bun. Asta 
l a de s la peizare. 
Bandă de hoţi şi anume hoţi de cal 
şi alte animaie de casă, a fost prinsă ziele 
acestea. Din b*nda asta îndrăzneaţă, făceau 
parte Bacs M'klos, P. Loază, Herczeg lozsef, 
Al. Crişan, Alexe Drecin, George Posta şi 
Arsenie Bozian, toţi de pe ІППСЙ Aradului. 
Ear din Micălaca Alexe Muntean, din Şicula 
Florea Feieş, din Seleuş Mitru Bandru. Et 
au furat sute de cal, apoi porci, vaci etc. 
şijaveau gazde cari vindeau tn toată liniştea. 
Intre alţii, gazda de hoţi в'а dovedit şi eins 
.Aradi KÖz'öny». Acum stau la rëcoare In 
Arad. Fuseseră prinşi la tôrgul din Lugoj. 
Hymen. Petru Pascu şi Virginia 1. 
Suciu anunţă cununia lor, ce se va celebra 
în biserica g:. cat. din îndoi, îu 1 9 Octom 
vrie a. c. st. n. la 3 ore p. m. 
Dorim tinerilor toate fericirile 1 
Petrecere C U J O C vor arangia ti­
nerii meseriaşi Români din Arad Dumi 
necă, la 6/19 Octomvrie, precum şi în Du 
minecile următoare iu sala mare a „Casei 
Naţionale". începutul la 8 ore seara. Preţul 
de intrare^pentru domni 40 fii., pentru dame 
20 fll., gardedamele sunt scutite de taxa 
întrărei Venitul 
Naţionale". 
curat o destinat .Casei 
Meeting S ê r b e s c . Meetingui care 
s'a ţinut ia Beigrad sub preşedinţia gene­
ralului în retragere Djukmcî şi la care au 
luat parte 5000 de persoane, a adoptat o 
hotârire, exprimând indignaţiune pentru acte 
tele de violenţă comise contra şerbilor din 
Macedonia şi Vechea Serbie, in urma nepă­
sare! autoiitoţilor turceşti. Hotârirea meetin 
gului invită tot de-o-dată pe guvernul şerb 
de a face tot posibilul pentru a ameliora 
situaţmnea şerbilor din ţinuturile sus nu 
mite ; în caz contrariu, Serbia şi poporul 
serbesc declină răspunderea pentru toate 
evenimentele eventuale. 
Expediţie polară. Soarta nenoro­
citului Andrée, care 'şi-a găsit moartea în 
exploraţiunile pe caii le făcea pentru de­
scoperirea Polului Nord, nu a descurajat 
pe aceea cari visează cucerirea acestui pol, 
şi proectele se succedează unele pe altele. 
Ultimul ca dată este acel conceput de că­
pitanul Bernier din Canada, care va pleca 
peste câte-va zile Însoţit de 6 savanţi şi 
de 8 ofiţeri de marină. El a strâns deja 
500,000 de lei din cel 750.000 pe cari 
îi socoteşte trebuincios!, dar guvernul ca­
nadian 1 a promis ajutorul său pecuniar, 
ast-fei că banii nu vor fi piedică la între­
prinderea sa. Căpitanul Bernier reia pur şi 
simplu proiectul lui Nansen, consistând a 
merge cu vaporul cu cât mal departe po­
sibil spre nord şi pe urmă a lăsa vasul 
la discreţia gheţei care '1 va transporta până 
aproape la 150 mile de pol. In acest mo­
ment, o echipă de oameni ar continua că­
lătoria pe jos sau cu sania, ţinendu-se în 
comunicaţie constantă cu vasul prin ajutorul 
telegrafiei fără slrmă şi jalonând calea cu 
tuluri de aluminium conţinend provizii de 
gură ca să servească la întoarcere. Totul 
ѳ Мпѳ calculat, chiar durata călătoriei — 
сіиеі 8DÏ, după Nansen — spre a atinge 
po.ul... totul, afară poate de opoziţia naturel! 
La Rotterdam a fost expusă în zilele 
dir urmă, la ministerul de interne de acolo, o 
maşină de votat, automatică, inventată de 
d. de Vries de Zaandam. 
* ^uuat de curend 
Un noujßnygUb următoarea firmă: 
4 . A t i n g e r i de mână\ Preşedintele 
" І ! unul din advocaţii cei mai eminenţi 
^oraşului. O simplă salutare e de ajuns 
dintre membri. Damele cari vin la club 
ni pot fi decât obiectul unei profunde re-
virenţe; totuşi, dacă vre una dinele oferă 
nana esto permis să i-se sărute. 
Ceva plăcut pentru feminiştî: 
Pupă o statistică întocmită în Statele-Uaite, 
etistă actualmente în America de Nord: 
$,405 femei factori ; 1,009 femei advocaţi; 
" 399 doctorese; 787 femei dentiste; 2193 
îiariste; 1,040 architecte; 946 voiajoare 
ie comerţ; 409 eletriciane ; 45 conductoare 
<e locomotive; 51 apicultoare; 1,320 vînă-
ioare; 190 femei birjari, etc. etc. Pe lângă 
icestea, sunt 91 de femei hamali şi 324 
ciocli. 
Delà Congresul împotriva prostita 
(lei. Pastoral Buikhardt, din Berlin a făcut 
în congresul internaţional împotriva consti­
tuţiei, care se ţine actualmente la Francfort 
gajeze fiecare comitet naţional să creeze 
comitete regionale, şi să se pană In raport 
cu guvernul ţorel In care funcţionează. 2. 
CoDgresul sä decidă crearea de birouri de 
muncă şi da informaţii situate într'un loc 
central şi Bă aibă legătură cu comitetul di­
rector din Londra. 3. Congresul să însăr­
cineze comitetul director A crea comitete 
naţionale, ear dacă nu e posibil să se for­
meze comisii, compuse de persoane de în­
credere, care sa se pună in legătură cu mi­
niştri plenipotenţiari şi cu consulii europeni. 
U L T I M E ş i m i . 
Congresul catolic. Budapest, 17 
Oct. Azi s'a ţinut ultima şedinţă a con­
gresului catolic. A făcut mare sensaţie 
vorbirea lui Dr. Prohaszka Ottokár, pro­
fesor, care între altele a zis: „Vrem ca 
Regele, miniştri, şi intendantul să pro­
page idei creştine şi expectoraţiunea să 
ţie oprită nu numai în tramvaie, dar şi 
în jurnale. Să nu tolerăm ca o ştiinţă 
şi artă fără credinţă să stăpânească 
asupra noastră, a celor cari am învins 
toţi duşmanii". 
Red. respons. loan liussu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 
Inserţiiml şi reclame. 
Un cas judiciar ciudat. Judecătoria 
va trebui aa se pronunţe curend într'un 
cas ciudat. D-şoara 8., care e la începutul 
carierii teatrale, e tocmai aşa de talentată, 
pe cât e de fără esperienţă! D'aceea a 
primit bucuros Invitarea unul coleg de a 
se angaja la F., la trapa directorului R. 
In cercuri artistice era lăţită vestea, că di­
rectorul adună banii de p'o lună întreagă 
şi ia urmă zice: ,nu-'e bani, trebue să Îm­
pachetăm!4 Aşa b'a Întâmplat asta şi la F., 
unde însă ca să scape de imputări, a dis'-
părut tainic din oraş. D şoara S. a ajuns 
astfd fără bani, aşa Încât colegii şi cole­
gele 'i-au colectat să-'l facă de drum. Ce 
sarprmdőre insa în vagonul trenului : Întâl­
ni ц№ pe directorul disparat. Imputări vio­
lente, discuţie animată, până-ce în cele din 
urma atitudinea energică impuse directoru­
lui, care zisa: ,Eată averea mea îQtreagăî 
Jumötate los de clasă. Poate să al noroc 
şi să câştigi". Zilale acestea artista sosi 
ia Badapesta şi se duse la bancherul Török 
A. és Társa, pe Teiéz-Körut 4 6 , aă afle 
oare câştigat-a losul eumpërat acolo? Nu­
mita casă epase ca veselie, ca losul a câ­
ştigat premial cel mare. lntr'astea direc­
torul află delà d-şoara despre câştig şi 
acum cere să 'i-se restitue ce trece peste 
sama ce datora d-şoaref. In cercuri arti­
stice ae aşteaptă ca mare interes gflrşitul 
procesului. 
titul primar din Sinitea, col puţin aşa scrienrmătoarele propuneri : 1 . Congresul sa an 
acovisceana" 
DŰ scriitor sau candidat de advocat 
care ştie româneşte poate fl aplicat fearesa 
ceJaria advocatului Dr. Mfr* " "
 8 5 2 i _ 2 
ineu (Boros Janfi 
de-adrn^ 
Asociaţiune de consum în Macovisce, în adu­
narea generală extraordinară, ţinută la -LI 
August 1902 în unanimitate a decis des­
fiinţarea Asociaţiunel ; deci In înţeleani legii 
comere. §. 2 4 9 al. 2 delà a 3 a publicare 
începend In decurs de 6 luni sunt provocaţi 
toţi creditorii Asociaţiunel ca să-'şl vahdi-
;eze pretenţiuniie. 8 5 l 1 - 3 
Macovisce, la 1 4 OJÎ. 1 9 0 2 . 
Direcţiunea. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. 
public eft în colţul străzii Lazar Vilmos şt 
piaţa Tökölyi, am deschie 
M a g a z i n de ghete 
prtrivit cerinţelor actuale moderne. 
Vend numai ghete făcute în atelierul 
meu. Anume : ghete pentru bărbaţi şi dame, 
făcute perfect şi ca cele mal ieftine preţuri. 
Àvênd o întinsă experienţă, fac ghete 
pentru ofkerl, boconcl voluntarilor, după 
prescripţie şi cu gust. 
îmi voia da silinţă a face lucruri bane, 
cu preţuri ieftine, ca astfel să câştig Încre­
derea publicului. 
Solicit încuragiarea On. public. 
Paul Marian, 
853 1 - 3 <*4«n«-
4 „ТВІВІША POPORULUI" Nr. 185 
Nou a t e l i e r de c ro i to r i e . 
Subscrişiî r.vcm onoare a aduce la cunoscinţa onoratului public 
român din Arad şi jur, ca cu începere delà 1 Octomvrie a. 0. n e a m deschis 
UN MODERN ATELIER 
de croi t şi confecţionat h a i n e bărbăteş t i şi de băeţî . 
Croiul ѳ după ultima moda, cusătura trainica, ştofele fine şi 
trainice se pot alege după plac. 
Câştigundu-ne o praxa îndelungată prin cele mal renumite croitorii 
din ţară, suntem In plăcută posiţie de a satisface şi cele mal mari pretensiunl. 
Comandele së efectuesc prompt şi Ia termicul defipt. 
Recomandându-ne deosebitei atenţiuni a stimatului public româ­
nesc, promitem că ne vom da toată silinţa ca se merităm încrederea ce 
se va pune In noi. 
M a r t i é i ş i P a e u ,
 8 4 і з - б 
croitori 
în Arad, P i a ţ a - L i b e r t ă ţ i î Nr. 3, ctaglul I la stânga 
Să nn scăpăm norocnl! 
M-uIţi d e j a 'şî-au g ă s i t n o r o c u l p r i n l o s u r î c u m p ă r a t e l a noï-
LOTERIA CEA MAI CU NOROC IN LUME . - • -
• ESTE LOTERIA NOASTRĂ DE CLASE REG. UNG. 
LA 110.000 TAURI 55.000 CÂŞTIGURI ÎA BAM, 
Cel mal mare câştig eventual : 
1 , 0 0 0 . 0 0 0 c o r . 
1 premiu 600.000, 1 câştig à áOOOOO, 200.000, 2 à 100.000, 1 à 90000, 
2 à 80 000, 1 à 70.000, 2 à 60.000, 1 à 50.000, 40 000, 5 à 30 000, 3 à 25 000, 
8 à 20.(00, 8 à 15 000, 36 à 10.000, 67 à 5000, 3 à 3000, 437 à 2000. 
803 à 1000, 1528 à 500, 140 à 300, 34450 à 200, 4850 à 170, 4850 à 130, 
100 à 100, 4350 à 80, 3350 à 40. Ca total 
14.459.000cor., adecă: patrusprezece milióne459.000cor. 
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&г-*Г г с ѳ norocul cu numërul însemnat privitor 
natu cu numör deosebit flecare z\ a anuluî; aceşti numeráin с с 1 ѳ п ! ш 1 d e ™ a l s u s t \ t ă , 1 1 S T 
poster se pot capota delà noî, astfel, că orî-si-cine i s c a t e alege a t a c « ^ , Sî°5ffi. 
Dacă m intervalurï acest numör s'ar fl épuisât, - trimitem din nou asemenea Ä S Ö U р Г ° р Г 
întreagă întreprindere stă sub inspecţiunea statului 
Preţurile statorite ale losnrilor originale de I-a clasă sunt următoarelo: 
o optime (V8) fl. - . 7 5 , eau 1 50 cor., 
un pătrar ( V J fl. 1 50, eau 3.— jumötate (V2) fl. 3.—, sau 6.— cor. un Întreg (VJ fl. 6—, sau 12.— cor. 
t.i г . ™ . Й , ) e „ t r i m i t e m + ™.rambursa sau după trimiterea Înainte a sumeî prin mandat pos-
teímhi e ţ n ă la 8 9 0 8 S" Ѵ ѳ C U g ä m p 6 n t r u c o m a n d e imediat, dar' cel maî târziu 
26 O c t o m v r i e a n u l c u r e n t 
In care üi se încep deja tragerile la sorţi. 843 2 - 8 
FIL? A L E : T0RÓK A. ŞI SOŢUL 
INSTITUT DE BANCĂ 
Budapesta, VI., Teréz-körut 46/a 
V., Váczi-körut 4 . 
Muzeum-körut 11 . 
Erztébet-körut 64. _ 
Onoraţilor noştri cumpărători plătim multe şi/oarte mari câştiguri şi încă'în scurtă 
_ v r e m e peste noue milioane coroane. 
8 с п 8 0 8 г ѳ pentru c o m a n d e яе ta i e . Banca Török A. és Társa Budapest. 
Ѵб rog a-mï trimite losurï originale de I-a clasă de-ale loterie! de clase împreună 
cu conspectul otlcios. 
Suma de ( ѴД гощ a o rambnrsn 1 ce nn convine coroane { o trimit cu mandat postai } 
(. o alătur în note de bancă (în timbre) ) so şterge. 
F a t r i c ă de Casse. 
SI 
Subscrisul Imï iau voie a face 
atent p. t. publicul, că în atelie­
rul meu вѳ constiuesc 
Casse de fer 
obicinuite, din cel mal solid ma-
erial, sigure contra focului şi 
sparg er ei. 
Casse-Panczer 
pentru bănci, construite din cel 
mai veritabil oţel. 
Orï-се spargere e absolut im­
posibilă fie cu oiî-ce instrument 
anume meşteşugit pentru scopul 
acesta. 
Garantez pe deplin c& In ter­
min de 24 oare aceste Casse nu 
se vor pute găuri. 
Rog deci On. public, eare are trebuinţă de Cosse de fer, să mô onoreze 
cu încrederea şi eu comandele sale, asigurându-'l că va fi deplin satisfăcut. 
= Pentru biserici şi comune liferez Casse pe lângă solvite în 
rate după învoială. Z~ZZ 
Instalare de lumină Atycelen. 
= L i s t a p r e ţ u r i l o r g r a t u i t şi f r a n c o . = 
Corespondenţă în toate limbile patriei. 
Ca distinsă Btima 
G U S T A W M O E S S , 
fabrică de casse 
S i b i i u , strada Poplăcei-mari nr. S. 
fin 
780 —18 
Nu e crucea Volta. ~"9ff f0-W e ïeac secret. 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, împedecarea circu-
laţiunei sângelui, anemie, ame­
ţeli, ţiuituri de ureche, bătaie 
de inimă, sgârciurl de inimă, 
astma, auzul greu, sgârciurl de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, ro:eală 
la mâni şi picioare, slăbirea peste tot, 
reuma, podagră ischias, udului In pat, 
influenza, insomnia, epilepsia, circula­
ţie neregulată asângelul şi con­
tra multor altor boale, ceri la 
trec tare normală a medicului 
se vindecă p r i n electricitate. 
Însuşirea acestui aparat este, 
că vindecă nu numai din timp 
tn timp, ci Introduce constant 
In corpul omenesc binefăcotorul cu­
rent, când pe deoparte v i n d e c ă 
cu succes boalele aflătoare, eară 
pe de altă parte e cel mai bun 
scut contra îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei, că acest aparat 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea se află atestate incuree din toate părţile lamei, 
cari preţuesc ca mulţumire invenţiunea mea şi orl-cine poate vedé aceste 
atestate. Pacientul, care In decurs de 45 zile na se va vindeca prin apa-
xutul mea, primeşte bănit tnapoi. 
Unde orl-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
mea. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu na 
poate fl confundat ca aparatul .Volta*, care atât tn Germanie, cât şi tn 
Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul mea 
electromagnetic prin deosebita-'I putere vindecătore, e fngenere cunoscut, 
apreciat şi respândit. 
Chiar şi ieftinătatea estraordinară a crucei mele electro-magne-
tiee o recomandă ca tnteţire.
 6 2 4 _ ш 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. 
folosibil Ia morburi învechite, _ 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
Ï. folosibil numai la copii şi la femei de consti-
— — — tuţie foarte slabă. — — — 
Local c e n t r a l principal de vőozare şi espedare pentru ţeară 
străinătate e : 
V.,str. Vadász 42./K 
colţul str. Kálmán 
Tipografia „ТгіЬши Poporului" АшгеІ Роротівіа Вягвімш, 
ц CRUCE SAU STEA DUPLĂ ELECTRO-MAGNETICÂ 
Patent Яг. 869S7. = = = = = 
